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松代群発地震： 有感 （身体に感じる）地震が毎日数多く観測されました
松代地震センター ヘの連絡は合026-278 -2825
松代群発地震データベースは http://www.bosai.go.jp/ ad/ jpn/kadai/matsushiro.htm 
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